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CRÒNICA DEL 15 AL 15 
Una vegada presentada tota la documentació que la regidoria encarregada de portar 
la proposta al Ple va demanar i després d'esperar uns mesos la resolució municipal, fi-
nalment s'han aprovat les ajudes anuals per activi tats que l'Ajuntament de Riudom s con-
cedeix a les entitats riudomenques de caire cultura l, juvenil i esportiu. El repartiment 
del milió llarg de pessetes que s'hi han destinat quedà repartit (Ple del 8-7-88) de la 
forma següent : Grup Independent d'Art, 32.000 ptes.; Esport iva Gaudí-Cicloturisme, 
64.000 ptes.; Colla Gegantera , 86.000 ptes.; APA del Col·legi Beat Bonaventura, 120.000 
ptes.; revista "L'Om", 150.000 ptes.; Grup de Joves de Riudoms, 175.000 ptes.; Club 
Deportiu Riudoms, 257.000 ptes. i Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar", 
313.000 ptes. (incloent-hi les prop de 100.000 ptes. que pertocaria a la revista "Lo 
Floc" d'haver-se concedit com a revista). Es força positiu que el Consistori s'acostumi 
a ajudar tota una sèrie d'entitats que, sense cap ànim de lucre, es dediquen a unes ac-
tivitats que fomenten tota una sèrie de valors humans, siguin culturals i deportius, i que, 
en realitat, se'n poden beneficiar tots els riudomencs. L'objectivitat i la proporciona-
litat en la seva concessió, d'acord a unes bases pre-establertes, així com la seva conti-
nuïtat en el temps, creiem que garantiran encara uns millors fruits del ric teixit asso-
ciatiu riudomenc. 
Juny 
19 COR INFANTIL DE L'ESCOLA l\1UNJ-
ClPAL DE MUSI CA. Aquest cor de 
cas8. r.ostra participà al concert de 
cloenda de la 5a. Mostra Infantil i Ju-
venil de Cant Coral que va tenir lloc 
al Palau de la Música Catalana de Bar-
celona, el dia esmentat a les 6 de la 
tarda . Hi participà en la categoria B 
(11-14 anys) i hi va interpretar: 
"Al·leluia", cànon, W. Boy ce; "Vi de 
Domine", Palestrina; "Rossinyol", 
tradicional catalana, Harm. L. Jean--
Batist.e; "Sense vent", tradicional es-
candinava, G. Deutschmann; "Cançó 
dels tres reis", Jordi Alcaraz. El cor 
està format per 39 nens i està dirigit 
per Encarnació sarmiento. 
22 EL PRESIDENT DEL CONSELL CO-
MARCAL DEL BAIX CAMP, el reu-
senc Enric Cardús i Llevat, va visitar 
oficialment la vila de Riudoms. Va 
ser rebut a l'Ajuntament pel Consistori 
i va ser acompanyat per la majoria 
d'entitats existents al nostre poble. 
El president va exposar el que eren 
els cosells comarcals i com s'anirien 
omplenant de competències. 
26 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
En aquesta data els geganters de Riu-
doms es van desplaçar a la veïna ciutat 
de Reus i participaren en els actes 
de la seva Festa Major. 
Juliol 
07 FIRA DE L'AVELLANA 1988. En 
aquest dia se celebrà una nova roda 
de premsa destinada a ls mitjans d'in-
formació per tal de presentar-los el 
cartell oficial de la Fi ra de Sant Llo-
renç d'enguany- VIII Fira de l'Avellana, 
original de Manel Concernau i realit-
zat l'any 1985. Es presentaren els 
grans trets de la campanya que s'en-
carregarà de promocionar la Fira, la 
qual cosa costarà 500.000 ptes. d'un 
pressupost real d'1 ,1 mi lions dedicat 
a aquest apartat. També es donà 
compte de les convocatòries dels se-
güents premis i distincions: Premi a 
la millor innovació en el camp de l'a-
vellana, Premi a la millor innovació 
en el camp de l'avellana presentada 
a la Fira, Concurs de cuinats i pastis-
sos d'avellana, Distinció honorífica 
a una persona física o agrupació de 
caràcter agrícola i Distinció d'honor 17 
per l'actuació pel sector avellanaire. 
08 PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI. 
A les 1 O del vespre se celebrà ple de 
l'Ajuntament de Riudoms amb una mu-
nió de punts a l'ordre del dia. Els 
acords més destacats foren: el nome-
nament de Mòni ca Buxó com a directo-
ra de l'Escola Municipal de Música; 
es nomenaren els regidors Bonet i Mar-
tí com a representants del Consistori 
a l'Associació "Amics de Riudoms"; 
es declarà la urgència del comença-
ment de les obres de la Casa de Cultu-
ra, per la qual cosa es concertarà una 
operació de tresoreria per tenir liquí-
desa per les obres; es presentaren els 
comptes de cabals dels dos primers 
trimestres de l'any; s'establiren contl'Ï-
bucions especials per les obres dites 
del "Barranc de les Basses"; s'acordà 
de donar el nom d'un carrer, encara 
per determinar, al recentment traspas-
sat ex-president de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Tarradellas; s'aprovà 
la normalització de l'escut heràldic 
de la vila i, finalment es d.is'tribuiren 
subvencions per activitats a les enti-
tats culturals, juvenils i esportives 
de la nostra població. 
09 ASSEMBLEA DE SOCIS CD RIUDOMS. 
Aquest dissabte se celebrà a la sala 
d'Actes de la Llar dels Jubilats assem-
blea general de socis d'aquesta enti tat 
riudomenca. Les despeses de la tempo-
rada que s'acaba de cloure han puja t 
un total de 908.217 ptes. i s'ha tancat 
la temporada amb un lleuger superàvi t 
de 28.610 ptes. El pressupost per l'any 
vinent serà d'1.967 .00 0 ptes. Actual-
ment l'entitat té un total de 132 socis , 
xifra que s'intentarà ampliar la tem-
porada vinent. També s'acordà pujar 
les quotes dels seus socis. Un fet me-
morable de la temporada d'enguany 
és que el CD Riudoms ha estat el ca m-
pió del seu grup i ha pujat a la segona 
categoria regional. 
15 ANTONI GUTIERREZ DIAZ VISITA 
RIUDO MS. Aquest divendres va est ar 
a Riudoms, Sala d'Actes de la Llar dels 
Jubilats, l'eurodiputat d'Iniciativa per 
Catalunya Antoni Gutièrrez "El Gut i", 
per parlar de qüestions agrícoles cle 
força actualitat en aquests moments. 
18 Agenda de Juliol 
16 RIUDOMS FESTIU. Aquest dia comen-
ça tot un programa d'actes d'estiu co-
ordinats per l'Area de Serveis Comuni-
taris de l'Ajuntament de Riudoms que 
coincideix amb la Festa Major de Sant 
Jaume. El primer acte serà l'obra tea-
tral "El Tartuf" que interpretarà el 
col·lectiu "La Vitxeta" de Reus al 
recinte de l'Ermita de Sant Antoni a 
les 11 de la nit. 
17 COLL A GEGANTERA DE RIUDOMS. 
La colla local de geganters aquest diu-
menge participarà, en progra ma ma-
tinal , a la l a . Diada Gegantera que 
es portar à a term e a la Riera de Gaià. 
22 RIUDOMS FESTIU. A les 10 del vespre 
començaran les 24 hores de futbol sala 
que tradicionalm ent el Grup de J oves 
de Riudoms porta a term e al ca mp 
de futbol vell. 
23 RIUDOMS FESTIU. A la 1 del mi gdia 
hi haurà tronada a la Plaça de l'Esglé-
sia . A les 6 de la t arda futbol sala. 
A les 8 de la t arda tindrem anim ació 
infantil a càrrec del grup " Sac Fora-
dat " i a les 1 O del vespre podrem con-
templar un ball de diables a càrrec 
del ma t eix grup. A les 11 de la ni t, 
a la pist a de Sant Antoni , hi ac tuarà 
el grup de rock "La Madam" organi t-
zat pels " A mies de Riudom s". 
24 RIU DO MS FESTIU. A les 8 de la tarda 
se celebrarà la final de futbol sala. 
A les 11 de la nit a la pista de Sant 
Antoni , organitza t pels "A mics de 
Riudoms", hi haurà una sessió de ball-
revetlla am b l'orquestra "Nueva Eta-
pa". 
25 RIUDOMS FESTIU: FESTA DE SANT 
J AUME. A 2/4 de 12 del mat i tandrà 
lloc una peonada popular i a les 9 del 
vespre un ball popular a càrrec de l'or-
quest ra Terra mar, en el decurs del 
qual s'elegirà la pubilla de Riudoms 
de l'any 1988 . 
Calendari d'activitats 
De 1'1 a 1'11 d'agost tindrà lloc el Vllè. 
Seminari d'Estudis Agraris sobre el 
Baix Camp, titolat enguany " Comerç 
i consum: perspectives d'expansió del 
préssec i l'avellana". 
